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●世界の海上荷動き状況
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●アジアにおける港湾の現状
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順位 会社名 国籍 取扱量�� ����
1 A.P. モラー・マースク デンマーク
アメリカ 1,760
2 メディテラニアン・シッピング・カンパニー�MSC) スイス 1,026
3 CMA-CGM　グループ フランス 685
4 長栄海運��vergreen) 台湾 548
5 ハパッグ・ロイド ドイツ 458
6 中海集運�CSCL) 中国 400
7 中国遠洋運輸公司�COSCO� 中国 388
8 韓進海運・セネターライン 韓国
ドイツ 348
9 アメリカン・プレジデント･ライン�APL) シンガポール
アメリカ 339
10 日本郵船�NYK) 日本 329
表 �������������� ��� ����� � �� �����
�出所�AXS-Alphaliner, Liner Shipping Report, Jan 2007.
���国籍� 2 カ国����������国�会社������国�会社������������会社�本���
�まま��������������
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図 ��世界の海�荷動き量の推移
�出所�社団法人日本造船工業会�ウェブサイト�http://www.sajn.or.jp) より引用�2007 年 11 月 8 日��
���� �earnle�s ��eview� より���　� 06 � 08 年����� 
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●日本における港湾の現状と課題
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港名 取扱量
1 シンガポール 24,792
2 香港 23,230
3 �海 21,710
4 深圳 18,469
5 釜山 12,030
6 高雄 9,775
7 ロッテルダム 9,600
8 ドバイ 8,923
9 ハンブルク 8,862
10 ロサンゼルス 8,469
表 �����6�におけるコンテナ����十港������単位：� ����
�出所�Containerisation International Yearbook,March 2007.
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